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Crónica La campana ielreliotge, a l'exposició de Campelles. 
Quan les campanes 
parlaven 
El Museu d'Art es proposa des de fa 
uns anys mostrar les obres del seu foiis 
que l'espai sempre liniitat de les parets 
d'un museu impedeix exposar 
peniianentJiieiic. Es anib aquesta 
intenció que es van crear les 
exposicions itinemiics LM Mtisia. Un 
laups i Pnuiciid BnlríiiKi. LMpicsó de 
!'¡¡iiinii¡, en un projecte guiat peí Museu 
d'Art i la Dipu tado de Girona que 
representa, a mes, nn;i experiencia inolt 
enriquidora per ais estudiants, que es 
llancen a l'aventura de coniissariar una 
exposició. Aquesta és la líuia que 
segueix, cambé, Texposició Quafj ¡es 
caiiípmies pai-laven. La nostá{í>iíi ÍÍ'HII SO, 
inaugurada aquest estiu a Campelles (en 
un espai molt idoni, recollit i costat per 
costat anib el campanar de Sant Martí) i 
que recorrerá molts pobles de les 
nostres comarques. E]i aquesta ocasió el 
discurs expositiu es.basa en el nió]i de 
les campanes, enfocat des d"un punt de 
vista uostalgic. 
Qum les campaitcs parlai^en. La 
iioshil^ia d'iiu ío s'inicia atnb un Cext 
brillaiK de Saiitiago Rusiñol sobre la 
campana, objecte a m b ánima que 
parla d'alegria i de tristesa. Aquest és 
l'esperit que embolcalla tota 
l 'exposició: es tracta la campana 
destacanc-ne la vessant comunicativa, 
aquest seu parlar d'alegria i de triscesa. 
la seva funció social i eclesiáscica. 
L'exposició gira els ulls a] passat 
recoll int-ne el so de la campana com 
a aglutinador social. Mes que una 
exposició sobre campanes, per tant, es 
tracta d 'una exposició sobre el m ó n 
que les envolta: és en aquest sentit 
que hi podem veure sobrecot quadres 
d e pajsatges presidí ts per campanars i 
altres que representen diferents 
i i ioments d"esdeveniments socials o 
religiosos que abans les campanes 
anunciaven a la població {bateigs, 
possibles naufragis. etc.). Son obres 
deis segles X I X i X X , algunes 
realment impressionants. que recon'e]i 
autors tan suggerents com Modest 
UrgeU o Berga i Boada, per exeniple. 
La intenció de tractar r cn to rn de la 
campana ha portat els comissaris a 
incloure en la mostra diversos 
elements eclesiastics per ambientar el 
nión d'aquest objecte, com una creu 
de bronze (s. XVÍII) , un sant Andreu 
del segle X I V o un encenser (bronze, 
s. X I X ) . elements que també formen 
part del fons del Museu d'Art . Es 
curios destacar, en aquest sentit, la 
presencia d'una bala de cañó del segle 
X I X , que ejis recorda com durant les 
guerres les campanes es consideraven 
prou prescindibles per ser foses i 
convertides en material bclHc. 
El nucU de l 'exposició son dos 
motiles de campanes a ni ig construir , 
cedits peí Fons Barberí-Rifer , 
interessants p e r en tendre el procés de 
tormació d 'aquest objeccc. La 
claredat i distribució d'aquestes 
conscruccions son mole adequades a 
l 'entorn exposiciu. 
El catáleg, alió perenne de tota 
niüstra, inclou tots els temes traccats a 
l 'exposició en relació amb la campana 
i les seves antigües flincions, amb 
textos que coinplemejiten la 
infomiació que ofereix la ntostra. 
Qinijf ¡Vi auupimcs pivhwcit. La 
itc>xií¡{i¡ia (¡'mi so és una exposició que 
mira la campana com u n elemenc del 
passat, enyorat, recordat i dignificat a 
través de quadres, iniatges i 
explicacions. 
Les campanes |-oniien patt de la 
nostra vida, i els campanars, del noscre 
paisatge. Se n 'han reduVt els sons i 
n 'ha canviat el funcionamenc, i no 
marquen c o m abans cotes les accivitats 
de la nostra jornada laboral i del 
calendan religiós i fins comercial. 
Pero, al costat del bullit de civiliczació 
que ens caracceritza, encara moles 
tenim la sorc de vein'e passar el dia 
semine el seu toe, llarg i profund. 
Gloria Granelli Nagué 
De l'Empordá 
alcel 
Joan Miró va escriure una vegada, en 
referencia a la seva propia obra i a la 
seva actitud conr a artista, que com 
mes local és ima cosa, mes univei-sal 
esdevé; amb aqüestes páranles volia 
1er csmenc de! lee que un gest 
profmidainent personal o la inlimitat 
d 'un Iligam a un m ó n determinat 
poden convertir-se a vegades, 
prc'cisament gracies a aquesta seva 
individualitat, en referents valids en 
u n contexc amplíssim. L'obra de 
Mi ró , tan vinculada a la térra de 
Mont - ro ig , és una moscra visible 
d'aquesta relació; i. des d 'una 
perspectiva ben diferent, podr íem dir 
que l'obra d'Evarist Valles (1923-
lyyy) , i especialment la lectvu'a i 
munta tge que se'n presenta en 
Texposició del Musen df TEmporda 
(Figueres), t ambé bo és. La moscra 
ancológica Lmrísi Vullh. Creador 
cmpoi'íiíuics d'cspais incnifisics ens remec 
ja des de! niaceix títol ais dos pojs 
complementaris , toe i que 
aparentment oposats. entre els quals es 
va moure l'obra de Valles: d 'una 
banda la referencia a la realitac mes 
propera i mes palpable, el paisacge de 
l 'Emporda. com a font inesgotable 
per a la crcació pictórica, i de l'altra 
